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APROXIMACIÓN AL CATÁLOGO DE CUADROS DEL REAL PALACIO DE
NÁPOLES DEL AÑo 1808.
SONIA CALLE MARIN
El catálogo que adjuntamos a continuación es fruto de nuestras investigaciones en el
Archivo del Palacio Real, indagaciones que se han visto truncadas mornentanearnente por la
desaparición de los cuadernillos referentes a las notas de los cuadros existentes en elReal Palacio de
Nápoles (legajo 281.Reinado de Carlos III. Archivo del Palacio Real de Madrid). Debido a esto y
considerando de vital importancia su difusión estimamos oportuno la publicación del extracto
obtenido hasta el momento. Pedimos disculpas por la rapidez con la que presentamos dicho
catálogo y confiamos poder continuar connuestras investigaciones en unfuturo próximo.
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NOTA DE' QUADRI EXISTENTI NEL REAL PAL\ZZO DI NAPOLI
STANZA DE CAPITANI NOME DEGI AUTORI
1. Quadro alto palmi 3111 largo palrni 311l"
Retratto di Enrico Ottavo vestito di nero,
conbarba collana d ' Oroalla fine della quale
vi é unaCroce colla manoSinistra soprala
Spada in lantano con Camino con fuoco
aneso di.. . Olbens
2. Quadro altopmi 71/2 largo pmi 9112 Paese
ed Architettura Pietro Capella
3. Quadro alto pmi 3,m largo prni, 2114
Retratto di Pier Luigi Giovane con Croce di
Malta sul Mantello, e Guanri alla destra Tiziano
4. Quadro alto pmi 11 1!! largo pmi 11 1!!
Mase ' presa alla riva del Nilo dalla
Damigelladella Figlia di Faraone Sebno Ricci
5. Quadro alto palmi 3!13 largo palrni 3
Ritrarto del Cardinal S' Angelo con bareua
in testaalla finistra i guantí Tiziano
STIMA DIVALORE
500 ducados_
20
100
600
6. Quadro alto pmi 3,/6 largo pmi 51!! L1
negazione diSan Pietro Moriglio
7. Quadroalto pmi 10 113 largo pmi 111/2 L1
Circonzisione di N.S. ScuolaVenezíana
8. Quadro alto pmi 3Y3 largo pmi 5 L1
bottega diSan Giuseppe coll Vergine Sasso Ferraro
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100
400
9. Quadroaltopmi \ /6 largo prni 31l í
Rit ratto di un Uomo vestito di nerobaretta
neraalla destra tiene UO:l Calla Tiziano 300_
10. Quadro alto pmi 81f1 largo pmi 11 La
Regina di Sciti Conin che fa immergere la
testa recisa di Ciro in unaCenen di Sangue
Popalo e vedutediAccarnpamenti Sebnbo Ricci 50
-
11. Quadro alto prni 3.vi largo prni 3;/12
Ri rrnno di Donna chesiaccornoda le traccie
vicino ad un Tavolino sopra del quale vi é
un reschío di molle Tiziano 300_
12. Quadroaltoprni 71Al largo pmi9116 Paese
adArchítetrura PielroCapella 20
13. Quadro alto palrni 21/8 largo prni 21Al
Carontecolla barca, chestaper ricevere uun
guecieno unito ad una Donna, varíeanime
viaggin passate a Carnpi Elisi Nimia Possino 600
14. Quadro altoprní 41l i largo 6.\14 Rebecca,
ches . incontracol Serva d .Abrumo Albano 800
15. Quadro alto prni3111 largo 21/! Retratro
di Donna un mezzo busto con turbante in
testa e collana dioro Giulio Romano 200
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STANZA DE' COLONELLI
16. Quadro alto pmi 6;112 largo 8112 Venere
che dorme con var] Scherzi d ' Amarinoe
Satín LucaGiordano 600
17. Quadro alto pmi 2112 largo 2112 Filosofi
con capelli e barba neracon Manto rosso
scuroindosso inalto didisgusto Basiano 50
-
18. Quadro alto pmi 3V3 largo3 Ritratto del
Duca Tanuccí Farnese circoscritro in Orate
con Corvatta blanca di Merletti fetuccía
turchina Mombelli 100
19.Quadro altopmi 6112 largo 9¡tIí Paesaggío
con rottarni d ' Architettura, e veduta di
20fi umi PietroCapella
20.Quadro alto pmi 41/3 largo 3112 Rírrattodi
Vecchio, che poggia la destra sopra di un
poggiulo nel quale vi é scritto Franciscuo
500Tarbídus dietasilMoroVsacrebat Franes Torbito -
21. Quadro alto pmi 9112largo 10118 Incontro Domes Spadaro 60di Rachele conGiacobbo
22. Quadro alto pmi 4113 largo 3113 Ritartto
del Cardinal Bembo Secluto in unaSedia di
600
apoggio, che tiene alla destra un atígio Tiziano
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23. Quadro alto pmi 6 largo 49112 Venere
píangente sopra in Carpo di Adone,
amarino, che solleva per un ginochio iI
Cadavere
24. Quadro altpo pmi 10113 largo 13 ;¡6 1..1
battaglia diSabini contra i Rornani
25. Quadro alto pmi 6 largo 4;/12 Venere
seduta, che tiene abbraccíato Adone ed
Arnorino, che trattieneun cane
26. Quadro alto palmi 4j/4largo 31/4 Ritratto
di un Uomo con baff e barba nera rivolto
blancoal colla, con manto nero,allasinístra
i guanti
Luca Carnbicisi
Gno Miruoli
Salva Vecchio
A.Vandych
100
600
27. Quadro alto pmi 9 largo 12 Orfeo che
suenaiI Violino AndaVawam
28. Quadroalto pmi 5largo 31/.3 Ritratro di
donna vestita di nero colla mano desrra
apoggiata sopra un taceolíno, consaz
blanco, ed un guante alla sinistra indietro
(due fi)gurechíaro scuro Tiziano
29. Quadro alto palrni 61f.! largo 9116
Paesaggio con rottarni in Archirettum diauroreincognito
30. Quadro alto palrni 3 largo 21/1 Rirratto
con gran barba del Calgolajodi Paolo 1Il
Farnese chemostra unascarpa
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200
20
GALLERIA
31. Quadro aira palrní 3112 largo Alessandro
Famese vestito di Corazzacolla Scettro alla
mano destra, e colla Sinistra all "impegno
della Spada, ed un Soldara che tiene una
bandiera Tiziano
32.Quadro alto pmi21/2 largo I/.? Vaeehiocon
barba Bassíano
33. Quadro alto pmi 2.J/~ largo 2·Arnorino An1eCaraccí
800
40
100
34.Quadroalto pdi3 pollOl/.? largo pdi 5 poI
5 La Pellegrina in Emaus
35. Quadro alto pdi 5 poi4 largo pdi7 poi 11
Le guama Stagioni
36.Quadro alto pdi5 poi2 largo pdi4 poi 5S
Gio Baila che scrive I.Apocalisse di prima
maniera
Gerardo della norte
Guido Reni
Domeniehino
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